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70-річчя 
члена-кореспондента НАН України
М.І. МИХАЛЬЧЕНКА
Микола Іванович Михальченко народився 
15 лютого 1942 р. у с. Косичі Суразького ра-
йону Брянської області. Основні етапи його 
наукової біографії можна окреслити такими 
штрихами: доктор філософських наук (1987), 
професор (1988), заслужений діяч науки і 
техніки України (2001), член-кореспондент 
НАН України (2003), завідувач відділу тео-
рії та історії політичної науки Інституту по-
літичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса НАН України (2008).
Микола Іванович закінчив залізничне відді-
лення Харківського технікуму промислового 
транспорту (1960), філософський факультет Ки-
ївського державного університету ім. Т.Г. Шев-
ченка (1969), захистив кандидатську (1973) та 
докторську (1987) дисертації. Працював в Ін-
ституті філософії НАН України, пройшовши 
шлях від молодшого наукового співробітника 
до завідувача відділу (1969–1990); керівником 
служби Президента України по зв’язках із гро-
мадськими політичними організаціями та ру-
хами (1991–1992); завідувачем відділу (1990–
1992) і голов ним науковим співробітником 
(1994–2002) Інституту соціології НАН Украї-
ни; керівником служби з питань внутрішньої 
політики Президента України (1992–1994) і 
радником Президента України (1991–1994). 
У пізніші часи М.І. Михальченко — президент 
Тов ариства співробітництва і партнерства «Ук-
раїна–Чехія» (1997); член Громадської ради 
експертів із внутрішньополітичних питань 
при Президентові України (2000–2004); член 
робочої групи з підготовки проекту Концеп-
ції реформування політичної системи Украї-
ни (2001); головний науковий співробітник 
Інституту політичних та етнонаціональних 
досліджень НАН України (2002); член ред-
колегій багатьох фахових часописів.
Основні напрями наукових досліджень 
Миколи Івановича — філософія історії, полі-
ти ки, освіти; духовне і політичне життя су-
спільства; соціальні інститути та соціальні 
відносини; світоглядні проблеми українсько-
го суспільства; генеза суспільних відносин і 
соціальних інститутів у різного типу цивілі-
заціях, регіонах, країнах; теорія ідеологій; 
концепція трансформацій перехідних сус-
пільств у контексті ідеологій цивілізацій і 
культур.
М.І. Михальченко проявив себе як талано-
витий учений, працюючи в НАН України з 
1969 р. Він один із засновників політологічно-
го напряму досліджень у сучасній Україні. Ва-
гома його роль у розв’язанні надзавдання філо-
софії політики — рефлективної реконструкції 
рушіїв політичного процесу. Микола Іванович 
розробив концепцію трансформації і модерні-
зації України останньої чверті XX та початку 
XXI століття. У дослідженні проблем україн-
ського суспільства і держави вчений застосо-
вує соціокультурну методологію становлення і 
розвитку соціумів, які у своїй еволюції прохо-
дять декілька етапів переддержавного стану і 
державотворення, де економічні, політичні, ос-
вітянсько-наукові та духовні аспекти життя су-
спільства в різні періоди відіграють неоднакову 
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чук. Украина 1991 — 1995» (у співавтор стві з 
В.П. Андрущенком) (1996); «Український екс-
перимент на терезах гуманізму» (у співавторст-
ві з Г.П. Дашутіним) (2001); «Україна як нова 
історична реальність: запасний гравець Європи» 
(2004); «Корупція в Україні: по лі тико-фі ло -
соф ський аналіз» (у співавтор стві з О.М. Ми-
хальченко та Є.В. Невмержицьким) (2010). 
М.І. Михальченко підготував 38 кандидатів 
та 43 доктори наук. Він заслужений діяч науки 
і техніки України (2001), нагороджений зна-
ком «Відмінник освіти України» (2001), орде-
нами «За заслуги» III ступеня (2002) та «За 
заслуги» II ступеня (2012), Почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України (2007), Почес-
ною грамотою Верховної Ради України (2009).
Наукова громадськість, колеги, друзі й 
учні шлють найщиріші вітання Миколі Іва-
новичу з нагоди його ювілею, зичать йому 
міцного здоров’я, активної життєвої позиції і 
нових наукових досягнень.
роль. Крім цього, М.І. Михальченко (разом із 
В.П. Андру щенком) є фундатором Інституту 
вищої освіти НАПН України.
Микола Іванович опублікував понад 500 на-
укових праць, серед яких 19 монографій (інди-
відуальних та у співавторстві). Найбільший ре-
зонанс у наукових та політичних колах, а також 
із-поміж широкої громадськості викликали 
його праці «Украинское общество: трансфор-
мация, модернизация, или лимитроф Ев ро-
пы?» (2001) і «Украина разделенная в себе: от 
Леонидии до Виктории» (2012). У цих моно-
графіях показано фундаментальну відмінність 
процесів «транс формації» і «модернізації» в 
Ук раїні, зокрема, через аналіз діяльності її чо-
тирьох Президентів, осмислено сучасну полі-
тичну історію України. Іншими визначними 
науковими працями Миколи Івановича є: «По-
литическая идеология как форма обществен-
ного сознания» (1981); «Марксистская идео-
логия /in natura/» (1991); «Бе ловежье. Л. Крав-
Микола Іванович Портенко — видатний 
ук ра їнський математик у галузі теорії випад-
кових процесів — народився 23 лютого 1942 р. 
на Черкащині. Наукову діяльність розпочав 
70-річчя 
члена-кореспондента НАН України
М.І. ПОРТЕНКА
ще у студентські роки, навчаючись на ме-
ханіко-ма тематичному факультеті Київсько-
го державного університету ім. Т.Г. Шев ченка 
(1958–1963). Тут він слухав лекції Й.І. Гіхма-
на, А.В. Скорохода, М.Й. Ядренка. Під впли-
вом цих відомих математиків формувалися 
наукові інтереси майбутнього вченого. Після 
закінчення університету М.І. Пор тенко всту-
пив до аспірантури при механіко-ма те ма-
тичному факультеті, яку за кінчив у 1966 р., 
захистивши під керівницт вом Й.І. Гіхмана 
кандидатську дисертацію «Не которые ре зуль -
таты теории аддитивных функционалов от 
марковских процессов» (1967).
У 1966 р. М.І. Портенко переїхав у До-
нецьк. Там в Інституті прикладної матема-
тики і механіки АН УРСР Микола Іванович 
плідно працював, поєднуючи наукову робо-
